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Non-profit organizations are defined as civil society associations, foundations and institutions 
whose operations are not aimed at making a profit. Focused on acting without any bias and 
discrimination whatsoever, their main goal is to promote social values, and to ensure certain 
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1. UVOD  
 
U završnom radu se prikazuju temeljni pojmovi vezani uz osnivanje i rad neprofitnih 
organizacija kao bitnih sastavnica civilnoga društva.  
Neprofitne organizacije igraju važnu ulogu u svim narodima te doprinose društvu i 
gospodarstvu bez namjere stjecanja dobiti/profita već raznih drugih socijalnih i širih 
društvenih ciljeva. 
Neprofitne organizacije rade na napretku cjelokupne zajednice umjesto samo skupine 
pojedinaca i to na osnovu istih interesa ljudi čiji je zajednički cilj opća dobrobit. Nastaju tamo 
gdje država i tržište ne mogu adekvatno ispuniti društvene potrebe. Ovakve vrste organizacija 
najčešće se financiraju iz proračuna, putem članarina, donacija i sl. Kao i profitne 
organizacije, tako su i neprofitne organizacija obvezne poštovati zakonske propise koji su 
propisani za ovu djelatnost te su također obvezni voditi poslovne knjige i izrađivati 
financijske izvještaje.  
Oni se razlikuju u odnosu na profitnih organizacije a što proizlazi iz njihove temeljne svrhe 
postojanja, a za uvid u efikasnost i efektivnost poslovanja iste je potrebno analizirati njihovo 
poslovanje putem financijskih izvještaja koje su prema zakonskim propisima obvezni 
dostavljati nadležnoj državnoj reviziji. 
Rad je podijeljen na 3 dijela. U prvom dijelu se obrađuje teorija neprofitnih organizacija 
njihova podjela, način financiranja te misija i vizija neprofitnih organizacija. U drugom dijelu 
rada je pobliže prikazan Hrvatski Crveni križ, njegova povijest i djelatnost. Posljednji dio rada 
odnosi se na analizu putem financijskih izvještaja što uključuje uvid u opće podatke Crvenog 
Križa i analizu pomoću financijskih pokazatelja za  2016. i 2017.godinu.  
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2. OPĆENITO O NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 
 
„Pojam organizacije usko je povezan s postizanjem zajedničkih ciljeva, koje pojedinci nebi 
mogli postići, bilo zbog nedostatka sredstava, prevelike složenosti ili nekih drugih razloga. Iz 
ove orijentacije proizlazi pojam organizacije kao relativno stabilne društvene pojavnosti koja 
se sastoji od više pojedinaca te koordiniranjem njihovih napora nadvladava pojedinačna 
ograničenja u postizanju zajedničkih ciljeva“.1 Organizacije nisu samo rezultat racionalnog 
djelovanja da bi se ostvario neki cilj već često i iskaz društvenosti, želje i potrebe za 
pripadanjem skupini s kojom se pojedinac može identificirati. Neprofitni sektor obuhvaća sve 
pojedince i organizacije koje pomažu da društvo (p)ostane zajednica odgovornih pojedinaca 
okrenutih prema osobnom/obiteljskom napretku, ali i napretku zajednice. Neprofitna 
organizacija je organizacija čiji je primarni cilj pružanje usluga društvu, a još se nazivaju 
“agentima humanitarnih promjena”,2koji  postoje kako bi poboljšale ljudske živote, važne su 
za kvalitetu života u nekom društvu, i stoje na usluzi društvu. 
Postoje dva načina tumačenja neprofitnosti: teorijsko i praktično tumačenje. U teorijskom 
tumačenju naglasak je na zadovoljenju potreba i interesa šire društvene skupine dok se u 
praktičnom tumačenju misli na zabranu podjele prihoda nad rashodima njezinim osnivačima 
ili nekim pojedincima koji kontroliraju njezino djelovanje. Također, postoje dva bitna uvjeta 
neprofitnog djelovanja. Prvi je neprofitnost gospodarskog djelovanja, a to znači da nema 
stjecanja i raspodjeljivanja dobiti svojim članovima ili nekim drugim pojedincima već se to 
jedino može koristiti za unaprjeđenje svojih redovitih djelatnosti. Drugi bitan uvjet jest da 
neprofitna organizacija ne smije obavljati djelatnosti u opsegu koji bi se mogao protumačiti 
kao konkurencija obrtnim ili trgovačkim društvima. Iako imaju prihode koje ostvaruju od 
članarina, ulaznica i prodaje proizvoda/usluga to uglavnom čini samo manji dio novca 
potrebnog za njihovo funkcioniranje. Nisu “plaćene” s obzirom na svoju uspješnost, ali niti ne 
mogu dobiti novac samo zbog dobrih namjera. „Moraju poslovati pozitivno, efikasno i 
efektivno kao i svaka poslovna organizacija kako bi opstale i nastavile s pomaganjem jer u 
protivnom bivaju eliminirane3.“  
                                                          
1 Robbins, S. P.: Organizationalbehavior (9.izdanje), Pretice Hall/PearsonEducation, UpperSaddleRiver, 
2001.,str. 2. 
2 Prema nastavnim materijalima, dostupnima na e-learning stranici kolegija, Veleučilište u Šibeniku 
3 Ibid 
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„Djelovanje i rezultati neprofitnih organizacija može biti vrednovani s obzirom na pet glavnih 
perspektiva koje određuju pet različitih sposobnosti koje neprofitna organizacija treba imati: 
društvenost, vizija i strategija, stvaranje društvenih vrijednosti, upravljanje imovinom i 
ekonomska/financijska održivost.“4 
Glavni ciljevi neprofitne organizacije tiču se društvenog ponašanja, primjerice: poboljšanja 
obrazovanja, sprječavanja nasilja, suzbijanja alkoholizma, uporabe droga itd. „Takvi ciljevi 
su: altruistički, kvalitativni, dugoročni, nematerijalni, orijentirani ljudima i nenovčani5“. 
Osnovna svrha je da: pomažu u humanizaciji života; čine društvo osjetljivijim za važne teme; 
budu zaštita ugroženih socijalnih skupina; razvijaju komunikaciju i osjećaj zajedništva; 
pokreću važna društvena pitanja te budu utjecajan medij koji nije preblizu, ali ni predaleko od 
vlasti. 
Slika 1. Logo neprofitne organizacije 
 
Izvor: https://www.youtube.com/watch?v=OymVgai_PVg&list=RDQZ5GzGYgWJw&index=17 
 
 
                                                          
4 Prema nastavnim materijalima, dostupnima na e-learning stranici kolegija, Veleučilište u Šibeniku 
5 Ibid 
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2.1.Vrste neprofitnih organizacija 
 
Neprofitne organizacije dio su civilnog društva. „Neprofitna organizacija sva stečena sredstva 
troši za djelovanje i razvijanje svoje djelatnosti.“6 Ukoliko ostvari dobitak njega ne dijeli sa 
zaposlenima i za razvoj djelatnosti već ga koristi za ostvarivanje svojih ciljeva, za vlastiti 
razvoj i kvalitetu svoga rada.  
Prema gore navedenim obilježjima organizacije možemo podijeliti prema brojnim kriterijima 
kao na primjer:  
1. „Prema kriteriju vlasništva: 
a) Privatne, 
b) Javne (državne, društvene). 
 
2. Prema kriteriju djelatnosti koje obavljaju: 
a) Privredne,  
b) Neprivredne organizacije. 
 
3. Prema kriteriju mjerenja uspjeha poslovanja organizacije: 
Profitne organizacije – osnovni cilj je ostvarenje profita, 
a) Neprofitne organizacije – primarni cilj nije ostvarenje profit već 
zadovoljavanje određenih javnih potreba.“7 
 
4. „Prema načinu financiranja: 
a) Prihodi ostvareni na ciljnom tržištu  
b) Prihodi ostvareni iz dotacija subvencija, poreza, članarina...“8 
 
U literaturi se može naći veći broj podjela neprofitnih organizacija, međutim najčešća je 
podjela neprofitnih organizacija na: 
 Državne ili javne neprofitne organizacije 
                                                          
6https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/UserFiles/File/prirucnik_o_pravnom_poreznom_i_carinskom_sustavu.
pdf., datum posjete: 16.08.2019. 
7 Prema nastavnim materijalima, dostupnima na e-learning stranici kolegija, Veleučilište u Šibeniku 
8 Ibid 
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 Nedržavne ili privatne neprofitne organizacije 
Državne neprofitne organizacije su uglavnom proračunski korisnici kojima su sredstva za rad 
i djelovanje osigurani od države (tijela državne uprave i državne vlasti, tijela jedinica lokalne 
uprave i samouprave).  
Nedržavne neprofitne organizacije osnivaju fizičke ili pravne osobe, a financiraju se 
članarinama njihovih članova, donacijama, dotacijama ili pružanjem raznih usluga iz njihove 
domene djelovanja. 
„U nevladine neprofitne organizacije spadaju: 
 udruge, 
 kulturno – umjetnička društva,  
 sportska društva, klubovi i savezi, 
  sindikati, 
 političke organizacije i političke stranke,  
 socijalno – humanitarne društvene organizacije, 
 vjerske zajednice.“9 
Nedržavne neprofitne organizacije financiraju se kao dobrotvorne crkve i druge vjerske 
zajednice, humanitarne organizacije, dotacije, subvencije, članske udruge i komore ili subjekti 
na komercijalnoj razini poput Zoološkog vrta, parkova.. 
Neke od nedržavnih neprofitnih organizacija mogu biti djelomično financirane iz proračuna, 
najčešće putem transfera.  
 
 
 
 
                                                          
9 Vašiček V., Vašiček D., Sirovica K.., Računovodstvo neprofitnih organizacija, RiF, Zagreb, 2005., str. 17 
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2.2. Financiranje neprofitnih organizacija 
 
Organizacija profesionalnog prikupljanja sredstava za neprofitne organizacije javlja se 
početkom 20.stoljeća. Do tada prikupljanje sredstava za neku organizaciju u većini slučajeva 
ovisilo je o slobodnoj i dobroj volji nekoliko imućnih pojedinaca. U početku su novac davali 
vjerskoj zajednici, djeci u sirotištima ili za osnivanje obrazovnih ustanova. Zahvaljujući tim 
imućnim pojedincima razvila se filantropija, tj.kultura dobrovoljnog davanja novca za opće 
dobro. Veliki filantropi 17., i 18., stoljeća John Winthrop, William Penn, Cotton Mather su 
nepoznati javnosti, za razliku od filantropa 20.stoljeća poput Andrewa Carnegie, John D. 
Rockfellera, Henry-a Ford i W.K.Kelloga. 10 
U definiranju prikupljanja sredstava, neprofitne organizacije trebaju resurse kako bi ostvarile 
svoje ciljeve, misiju postojanja i osigurale rast u budućnosti. „Resursi koji su nužno potrebni 
neprofitnim organizacijama mogu se podijeliti u tri kategorije:  
 Financijski resursi 
 Osoblje (zaposleni i volonteri) 
 Prihodi od proizvoda i usluga11“ 
 
Uspješnost neprofitnih organizacija prvenstveno ovisi o ostvarenju ciljeva, koji se ne bi mogli 
ostvariti bez prikupljenih sredstava. Donatori su najvažniji sudionici neprofitnih organizacija s 
aspekta prikupljanja potrebnih financijskih sredstava za njihovo funkcioniranje. Potrebno je, 
istaknuti razliku između donatora i sponzora i navesti razlike između njih jer je riječ o 
različitim procesima financiranja neprofitnih organizacija. Drugim riječima, donacija 
označava čin darivanja novca, stvari ili usluga primatelju bez očekivanja protuusluge ili 
protučinidbe, a s druge strane, sponzorstvo je davanje za koje postoji protuusluga reklame. 
Sponzor daje novac, robu ili usluge, a primatelj ga zauzvrat reklamira isticanjem njegove 
tvrtke, odnosno proizvoda/usluga na reklamnim panoima.  
 
 
                                                          
10 Alfirević N.,Pavičić J.,Najev Čačilija Lj.,Mihanović Z.,Matković J.,Osnove marketinga i menadžmenta 
neprofitnih organizacija, Školska knjiga, Zagreb 
11 Prema nastavnim materijalima, dostupnima na e-learning stranici kolegija, Veleučilište u Šibeniku 
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„Poslovanje neprofitnih organizacija u pravilu bi se trebalo temeljiti na načelu dobrog 
financijskog upravljanja i kontrola te načelu transparentnosti. Organizacije koje su obveznici 
vođenja dvojnog knjigovodstva provodi samoprocjenu učinkovitog i djelotvornog 
funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola. Neprofitna organizacija koja je 
obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva obvezna je izrađivati godišnji program rada i 
financijski plan za njegovu provedbu. 
 Financijski plan neprofitne organizacije sastoji se od: 
– plana prihoda i rashoda 
– plana zaduživanja i otplata 
– obrazloženja financijskog plana. 
Neprofitna organizacija dužna je prikupljati podatke i sastavljati knjigovodstvene isprave, 
voditi poslovne knjige te sastavljati financijske izvještaje na način kojim se omogućava 
provjera poslovnih događaja, utvrđivanje financijskog položaja i poslovanja neprofitne 
organizacije, poštujući pri tome temeljna načela urednog knjigovodstva. Poslovne knjige 
dvojnog knjigovodstva koje vodi neprofitna organizacija jesu: dnevnik, glavna knjiga i 
pomoćne knjige. Neprofitna organizacija dužna je na početku poslovanja popisati imovinu i 
obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanom iznosu. 
Neprofitna organizacija dužna je najmanje jednom i to na kraju svake poslovne godine 
popisati imovinu i obveze sa stanjem na datum bilance radi usklađenja knjigovodstvenog sa 
stvarnim stanjem. Također, dužna je sastavljati financijske izvještaje. 
Financijski izvještaji predaju se Ministarstvu financija, odnosno drugoj instituciji koju 
Ministarstvo financija ovlasti za zaprimanje i obradu financijskih izvještaja. Financijski 
izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja 
neprofitne organizacije. Neprofitna organizacija sastavlja i podnosi financijske izvještaje na 
razini pravne osobe s uključenim podacima o poslovanju njezinih organizacijskih dijelova.“12 
 
„Neovisno o tome što se radi o neprofitnoj organizaciji ne znači da je financijsko upravljanje i 
računovodstveno praćenje poslovanja jednostavnije, manje zahtjevno ili da ne podliježe 
kaznama. Što se tiče računovodstva, neprofitne organizacije vode knjigovodstvo po načelu 
dvojnog knjigovodstva koristeći računski plan za neprofitne organizacije. Iznimno, neprofitna 
                                                          
12Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN) 
https://www.zakon.hr/z/746/Zakon-o-financijskom-poslovanju-i-ra%C4%8Dunovodstvu-neprofitnih-
organizacija, datum posjete: 10.05.2019.godine. 
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organizacija može donijeti odluku o vođenju jednostavno knjigovodstva ukoliko je vrijednost 
imovine u prethodne tri godine uzastopno manja od 230.000 kn godišnje, ako su godišnji 
prihodni zadnje tri godine uzastopno manji od 230.000 kn i ako su prošle najmanje tri godine 
od osnivanja neprofitne organizacije od čega se godina osnivanja računa kao prva.“13 
Sredstva za potrebne aktivnosti neprofitne organizacije mogu se dobivati iz različitih izvora 
na različite načine. Možemo izdvojiti četiri glavne kategorija izvora sredstava:  
1. „Donacije individualnih donatora 
a) Važni pojedinačni novčani darovi  
b) Mali darovi  
2. Donacije  
a) Donacije profitnih subjekata i donacije profitnih zaklada 
b) Donacije neprofitnih zaklada 
c) Donacije u proizvodima 
3. Prihodi od vlastite djelatnosti  
a) Prodaja proizvoda i usluga 
b) Članarine  
c) Prihodi od investicija 
4. Prihodi od partnerstva s privatnim sektorom  
a) Udio u projektu marketinga opće dobrobiti  
b) Naknada za web oglašavanje  
c) Naknada za licenciranje „14 
 
Potrebno je naglasiti kako će neke neprofitne organizacije tijekom svoga rada ostvariti prihod, 
ali se prihod kao takav ne stječe zbog osobne dobiti ili zbog dobiti ostalih članova.  
„Svaki prihod koji se ostvari u poslovanju neprofitne organizacije koristi se za obavljanje (ili 
širenje) djelatnosti zbog ostvarivanja ciljeva koji su navedeni u statutu organizacije“.15 
                                                          
13Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN ....) 
https://www.zakon.hr/z/746/Zakon-o-financijskom-poslovanju-i-ra%C4%8Dunovodstvu-neprofitnih-
organizacija, datum posjete: 10.05.2019.godine. 
14 Alfirević N.,Pavičić J.,Najev Čačilija Lj.,Mihanović Z.,Matković J.,Osnove marketinga i menadžmenta 
neprofitnih organizacija, Školska knjiga, Zagreb, str 25. 
15 Vašiček, V., Maletić, I., Jakir Bajo, I., Lončar Galek, D., Sirovica, K., Vašiček, D. ,Računovodstvo neprofitnih 
organizacija, RRiF, Zagreb, 2008., str. 3-4. 
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Neprofitne organizacije potrebna sredstva pribavljaju i dobivaju na različite načine i iz 
različitih izvora. 
 
2.3.Strategija neprofitnih organizacija 
 
„Strategija je izraz za koji su se interesirali različiti autori kroz povijest, a najopćenitiji izraz 
mogao bi biti da ona potječe od riječi strategus, a to je starogrčki izraz kojim se opisuje 
pojedince koji ima visoki čin.“ 16 Strategija se na drugi način može definirati kao način kako 
bi subjekti trebali upravljati svojim resursima u svrhu stvaranja konkurentske prednosti 
naspram konkurencije, te samim time minimizirati prepreke u svojem poslovanju. Tijekom 
vremena, sve do sredine druge polovice 18. stoljeća, riječ strategija odnosila se na vojnu i 
političku vještinu organiziranja i vođenja ratova, te način dolaska i zadržavanja na vlasti.17  
Prema tradicionalnom pristupu strategija se definira kao „određivanje temeljnih dugoročnih 
ciljeva poduzeća, prilagođavanja smjerova poslovnih aktivnosti, odnosno određivanje 
koncepcija i izbor resursa potrebnih za postizanje zacrtanih ciljeva“.18 
Svaka kvalitetno postavljena strategija uvijek daje odgovore na neka značajna pitanja koja su 
bitna za samu kvalitetnu razradu i implementaciju iste kako bi ona u konačnici ispunila svoju 
svrhu zbog čega je i napravljena. Najčešća pitanja koja se postavljaju pri samoj pomisli 
kreiranja strategije referiraju se na reakciju samih entiteta na promjene, prepoznavanje resursa 
s kojima raspolažemo te njihova adekvatna upotreba, kako konkurirati na odabranom tržištu te 
samim time umanjiti utjecaj konkurencije, spominje se još i samo pozicioniranje poduzeća i 
vlastitih proizvoda, te za kraj definiranje ključnih akcija kojima sve ovo navedeno želimo 
implementirati.19 
Strategiju možemo podijeliti na korporacijsku strategiju, poslovnu strategiju i funkcijsku 
strategiju. Kada spominjemo korporacijsku strategiju važno je napomenuti da ona naglašava 
razinu poduzeća kao cjeline, te daje odgovore na pitanje djelokruga i razmještanja resursa, za 
razliku od poslovne strategije koja naglašava razinu poslovnih jedinica i koja je usmjerena na 
                                                          
16 Buble, M., Menadžment 2.izdanje, Ekonomski fakultet Split, Split, 2009, str. 161  
 
18 Čićin-Šain S., iz kolegija Menadžmenta, Sveučilište u Zadru, Zadar 
19 Alfirević N.,Pavičić J.,Najev Čačilija Lj.,Mihanović Z.,Matković J.,Osnove marketinga i menadžmenta 
neprofitnih organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2013. 
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konkurentske prednosti poduzeća i kooperaciju. Funkcijska strategija razmatra područje 
funkcije za ostvarenje cilja poduzeća i poslovnih jedina. Usmjerena je na istraživanje i razvoj, 
marketing, financije, ljudski potencijal, proizvodnju...20 
„Neprofitna organizacija svoju strategiju utvrđuje  na sljedeće načine: 
 Definiranjem vlastitih ciljeva, 
 Analiziranjem prošlih, sadašnjih i budućih strategija, 
 Ocjenjivanjem vlastitih strategija, 
 Iznalaženjem područja potpore donatora, klijenata i ostalih korisnika, 
 Redefiniranjem vlastitih ciljeva“.21 
 
„Moguće je da neprofitne organizacije nemaju odgovarajuću strategiju. U tom slučaju one se 
zapravo služe jednom od sljedećih strategija: 
 Strategijom nade, 
 Strategijom koja je prouzročena krizom, 
 Subjektivnom strategijom,  
 Strategijom kojom se današnji događaji  prenose na sutrašnjicu“.22 
 
Neprofitne organizacije mogu provoditi strategiju bez promjena, strategiju proizvoda i 
strategiju tržišta. Osobitosti strategija neprofitnih organizacija nisu ograničene jednogodišnjim 
planskim ciklusom, također, razvijaju više strategija, a ne samo jednu. Prije svega, zahtijevaju 
da se strategijom odredi misija, tržište i usluga, konkurencija, konkurentska prednost, 
marketinški budžet i financijska potpora.  
 
 
 
 
 
                                                          
20 Prema nastavnim materijalima, dostupnima na e-learning stranici kolegija, Veleučilište u Šibeniku 
21 Ibid 
22 Ibid 
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2.4.Misija neprofitnih organizacija 
 
Misija je osnovna svrha postojanja organizacije, tj. ono što organizacija želi postići. Misijom 
organizacija jasno ističe razlog svog postojanja i glavno područje djelovanja. Posebno se u 
neprofitnim organizacijama ističe problem mjerljivosti misije, koji neki autori ističu navodeći 
kako je instrument mjerenja uspjeha misije „sveti gral“ neprofitnih organizacija – traži se, ali 
nikad nije pronađen. Misija opisuje vrijednosti, aspiracije i razloge postojanja poduzeća. 
Dobro definirana misija je temelj za izvođenje ciljeva, strategija i planova. 
 „Definiranje misija zahtjeva:  
 Analizu okruženja neprofitne organizacije 
 Istraživanje korisnika neprofitne organizacije 
 Analizu organizacije (ustrojstva) neprofitne organizacije“23 
 
Iako je misija općenita, mora iskazati osnovnu svrhu postojanja organizacije, dati uvid u 
vrijednosti kojima se ona vodi u svojim aktivnostima, upozoriti na korisnike usluga ili 
proizvode organizacije, vrijednosti koje se njima pružaju te dati smjernice za buduće 
aktivnosti. 
Stoga, misija mora biti dovoljno općenita da bi posve obuhvatila područje djelovanja 
organizacije i ono što ona želi da se dogodi, ali ne preopćenita da se izbjegne nerazumijevanje 
onoga čime se organizacija, zapravo bavi. 
„Misija sadrži četiri komponente:  
 Svrhu – razlog zbog kojeg poduzeće postoji 
 Strategiju – područje u kojem poduzeće djeluje, koji su izvori konkurentskih prednosti 
 Standardna ponašanja – način na koje poduzeće obavlja svoju djelatnost  
 Vrijednosti – uvjerenje koje zaposlenik vodi u njihovom radu“ 24 
 
                                                          
23 Prema nastavnim materijalima, dostupnima na e-learning stranici kolegija, Veleučilište u Šibeniku  
24 Ibid 
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Neprofitne organizacije kao i njihovi poduzetnici koriste misiju kao svoju polugu kojom 
pokreću um i srce i tvore ono što im je osobito – promjenu života. Kako bi misija bila 
djelotvorna, neprofitna organizacija je mora revidirati najmanje svake tri godine. Neprofitna 
organizacija nebi trebala raditi za jučerašnju, već sutrašnju svrhu.  
Sadržaj misije trebalo bi odrediti područje poslovanja ili domenu poduzeća. Područje 
poslovanje se može definirati kroz tri dimenzije, a to su grupe kupaca, potreba kupaca koje će 
se udovoljavati i tehnologije koje će zadovoljavati te potrebe. Sadržaj misije treba biti 
motivirajući za zaposlenike i izražavati osnovnu politiku poduzeća.  
 
2.4.1.Primjer misije neprofitne organizacije „Crveni križ“ 
 
Misija Crvenog križa je poboljšati život ugrožen mobilizacijom snage humanosti. Rad 
Crvenog križa usmjeren je na promociju temeljnih načela Pokreta i humanitarnih vrijednosti, 
odgovore na katastrofe, pripreme za djelovanje u katastrofama te pomoć u zaštiti zdravlja i 
socijalnoj skrbi. 25 
 
2.5.Vizija neprofitnih organizacija 
 
Nasuprot misiji, vizija je ambiciozna, ali realistična slika budućnosti koja se želi ostvariti, a 
uključuje razmatranje načina na koji će se neprofitna organizacija uklopiti u stvaranje 
poželjne budućnosti. Drugim riječima, vizija odražava sliku budućeg stanja kakvu bi 
organizacija htjela ostvariti svojim aktivnostima. Uz predvidivu budućnost dobro definirana 
vizija mora sadržavati i temeljnu ideologiju. Temeljna ideologija definira prirodu i identitet 
poduzeća te predstavlja trajni element vizije, a sastoji se od temeljnih vrijednosti i temeljnih 
svrha. Za razliku od temeljne ideologije, predvidiva budućnost predstavlja jasnu predodžbu 
budućih događaja i dugoročnih željenih rezultata unutar kojih su zaposlenici slobodni 
                                                          
25 https://www.hck.hr/tko-smo/medjunarodni-pokret/105,  datum posjete: 15.09.2019. 
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identificirati i rješavati probleme koji stoje na putu njezina ostvarenja. Između ostalog, vizija 
je vrlo bitna za razvoj marketinškog plana.  
Viziju definiraju menadžeri, samostalno ili uz pomoć zaposlenih i ona mora biti jednostavna, 
razumljiva svima, uzbudljiva, realna, ali istovremeno treba predstavljati i izazov.  
Pri definiranju vizije, neprofitne bi se organizacije trebale voditi sličnim smjernicama, kao i u 
definiranju misije.  
„Karakteristike vizije su:  
 Opisuje što je uspjeh 
  Označava dugoročnu budućnost, kratka je i lako razumljiva  
 Opisuje statično stanje, pisana je u sadašnjem vremenu 
 Više organizacija može dijeliti istu viziju“26 
 
Također, vizije se najčešće definiraju uz metodu samoispitivanja koja ispituje samo sebe sve 
dok ne dođe do konačnog odgovora, zatim uz metodu sastavljanja „Mars grupe“ koju 
sastavlja vrhovni menadžment od posebno izabranih 5 do 7 osoba koje se šalju na imaginarno 
i izolirano mjesto sa zadatkom da tamo osnuju poduzeće. Izabrane osobe trebaju imati 
najvjernije shvaćanje temeljnih vrijednosti poduzeća, najviši stupanj zajedničkih vrijednosti i 
najviši stupanj stručnosti. Treća metoda se odnosi na metodu samoispitivanja zaposlenih 
pojedinačno što znači da se ispituju njihovi stavovi i odanost utvrđenim vrijednostima 
poduzeća.27 
 
 
 
 
 
 
                                                          
26  Prema nastavnim materijalima, dostupnima na e-learning stranici kolegija, Veleučilište u Šibeniku 
27 http://www.udrugaroditeljakpk.hr/o-udruzi/misija-vizija-vrijednosti/, datum posjete: 16.09.2019. 
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3. PRIMJER NEPROFITNE ORGANIZACIJE; CRVENI KRIŽ 
HRVATSKA 
 
U radu je prikazan primjer poslovanja neprofitne organizacije „Crveni križ“ koja djeluje na 
teritoriju Republike Hrvatske, a svrha mu je promicati te ostvarivati humanitarne ciljeve i 
programe od opće koristi. Djeluje kao neprofitna pravna osoba u rješavanju humanitarnih 
pitanja, organiziranju zdravstvenih i socijalnih programa, pripremaju stanovništva za 
djelovanje u masovnim nesrećama i katastrofama kao i u djelovanju u smanjenju i uklanjanju 
posljedica masovnih nesreća i katastrofa. U sustavu Hrvatskog Crvenog križa djeluje 131 
županijsko, gradsko i općinsko društvo Crvenog križa. 28 
 
Slika br.3.Vizualni identitet Crvenog križa 
 
Izvor:https://www.google.com/search?q=crveni+kri%C5%BE&sxsrf=ACYBGNRKoWvt8tpdEuRdZ_eKqD50q
qaCHA:1568066224381&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwicjKfy3cTkAhXECewKHXKmC8Y
Q_AUIEigB&biw=1366&bih=657#imgrc=-CBQJruHTJBeEM: 
 
 
 
                                                          
28 Crveni križ: O nama, raspoloživo na: https://www.hck.hr/tko-smo/13, datum posjete: 10.09.2019. 
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3.1.Povijest nastanka Crvenog križa 
 
Švicarac Jean-Henry Dunant  zatekao se 24. lipnja 1859. godine na bojnom polju kod Solferina 
i svjedočio patnjama, agoniji i smrti tisuća vojnika. Nakon bitke između austrijske i francusko-
sardinijske vojske, na bojnom je polju ostalo 40.000 ranjenih i poginulih vojnika. Postojeće 
zdravstvene službe nisu imale dovoljno ljudi i materijalnih sredstava za pomoć svima. Dunant 
je uz pomoć mještana organizirao pomoć ranjenicima u obližnjim crkvama i kućama, bez obzira 
kojoj strani u sukobu pripadali ponavljajući kako su svi ljudi braća.29 
Godine 1878. osnivaju se prve dobrovoljne udruge na području Hrvatske i to u Zadru, 
Dubrovniku i Zagrebu te su djelovale shodno međunarodnim odlukama iz Ženeve 1863. 
godine. Od tada pa do 1918. godine Crveni križ u Hrvatskoj djeluje kao dio Crvenog križa 
Austrougarske monarhije. Nakon raspada Austrougarske 1918. godine Crveni križ u 
Hrvatskoj djeluje u sklopu Kraljevine Slovenaca, Hrvata i Srba i Kraljevine Jugoslavije do 
1941. godine.30 
Hrvatski Crveni križ od 1941. do 1945. godine djeluje kao samostalno društvo u ratnim 
uvjetima, ali bez međunarodnog priznanja tog statusa. Vremensko razdoblje od 1945. do 1991. 
godine obilježeno je djelovanjem Crvenoga križa u Hrvatskoj kao republičkog društva Crvenog 
križa unutar Crvenog križa Jugoslavije.  
Za Hrvatski Crveni križ iznimno važan datum je 25. kolovoza 1993. godine kada je 
Međunarodni odbor Crvenog križa priznao Hrvatski Crveni križ kao nacionalno društvo, čime 
je Hrvatski Crveni križ postao 158. član Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog 
polumjeseca. Od 25. listopada iste godine Hrvatski Crveni križ član je Međunarodne federacija 
društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.31 
 
 
 
                                                          
29 https://www.hck.hr/tko-smo/medjunarodni-pokret/105, datum posjete: 10.09.2019. 
30 http://www.057info.hr/vijesti/2013-10-18/povijest-crvenog-kriza-na-tlu-hrvatske-zapocela-je-u-zadru, datum 
posjete: 10.09.2019. 
31 https://www.hck.hr/tko-smo/povijest-hck/18, datum posjete: 10.09.2019. 
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3.2. Djelatnost Crvenog križa Hrvatska 
 
Hrvatski Crveni križ u svojem radu ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite 
i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja te se zalaže za 
poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava. Posebne obveze 
Hrvatski Crveni križ izvršava u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih, ekoloških i 
drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi. Prva pomoć, zaštita i 
promicanje zdravlja, rad na bolestima ovisnosti, pripreme i odgovor na krize, spašavanja 
života na vodi, ekološka zaštita, skrb o tražiteljima međunarodne zaštite, prevencija trgovanja 
ljudima, briga za socijalno ugrožene građane, služba traženja nestalih osoba te edukacija 
mladih neki su od temeljnih programa koje Hrvatski Crveni križ provodi s ciljem izgradnje 
humanijeg, tolerantnijeg i sigurnijeg društva.  
Hrvatski Crveni križ u svojemu radu vodi se temeljnim načelima Pokreta: 
1. Humanost – Međunarodni pokret Hrvatski Crveni križ nastao je u želji da bez 
diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju, nastoji u svim 
prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju.  
2. Nepristranost – Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, 
klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, 
isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim 
slučajevima unesrećenih.  
3. Neutralnost – Pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u 
rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.  
4. Neovisnost – Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svoji 
vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati autonomiju kako bi u 
svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.  
5. Dobrovoljnost  - Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.  
6. Jedinstvo – U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa. 
Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom 
teritoriju.  
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7. Univerzalnost – Sva društva imaju jednaki položaj i dijele jednaka prava za i 
dužnosti uzajamnog pomaganja, svjetski je pokret. 32 
 
 
4.ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA CRVENOG KRIŽA 
HRVATSKA 
 
Analiza financijskih izvještaja je dio poslovne analize koja se provodi da bi se utvrdio 
financijski i ekonomski položaj poduzeća. Ona daje financijsku podlogu za potrebe 
odlučivanja. Analiza financijskih izvještaja je sredstvo prosuđivanja efikasnosti i efektivnosti 
svakog poduzeća pa tako i svih neprofitnih organizacija. 
Analiza daje odgovor na pitanje kako je organizacija poslovala u prethodnom razdoblju i što 
bi u budućnosti mogli poboljšati u cilju poboljšanja poslovanja u narednom razdoblju. 
Analiza financijskih izvještaja se provodi putem slijedećih metoda: 
 Horizontalne analize, 
 Vertikalne analize,  
 Analize putem pokazatelja. 
 
4.1. Horizontalna i vertikalna analiza Bilance 
 
Horizontalna analiza se definira kao analiza financijskih izvješća koja omogućava 
uspoređivanje podataka u dužem razdoblju, da bi se otkrile tendencije i dinamika promjena 
pojedinih bilančnih pozicija. 33Uobičajena analitička sredstva i postupci koja se koriste u 
horizontalnoj financijskoj analizi su komparativni financijski izvještaji i sagledavanje 
tendencija promjena pomoću serije baznih indeksa u više izvještajnih razdoblja. 
                                                          
32 https://www.hck.hr/tko-smo/temelj-za-rad/104, datum posjete: 16.09.2019. 
33 Prema nastavnim materijalima, dostupnima na e-learning stranici kolegija, Veleučilište u Šibeniku 
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U primjeru se prikazuje horizontalna i vertikalna analiza financijskog izvještaja Bilanca 
Crvenog križa Hrvatska za razdoblje 2016 i 2017 godine. 
 
Tablica 1.Horizontalna analiza bilance  
Stavke 2016. godina   2017.godina % 
promjene 
INDEX 
2017/2016 
Nefinancijska imovina 42.787.332,00 57.375.599,00 34,09% 134,09 
Financijska imovina 31.080.576,00 31.080.576,00 0,00% 100 
Ukupno aktiva 73.867.909,00 83.201.682,00 12,64% 113 
Obveza za rashode 5.260.668,00 4.493.193,00 -14,59% 85,41 
Obveza za kredite i 
zajmove 
8.864.063,00 8.864.063,00 0,00% 100 
Odgođeno plaćanje rashoda 
i prihodi budućih razdoblja 
5.154.402,00 2.955.270,00 -42,67% 57,33 
Vlastiti izvori 54.588.775,00 66.889.157,00 22,53% 122,53 
Ukupno pasiva 73.867.909,00 83.201.683,00 12,64% 112,64 
Izvor: Izračun autorice prema financijskoj dokumentaciji Crvenog križa Hrvatska 
 
Graf 1: Horizontalna analiza bilance „Crveni križ“ za razdoblje 2016. I 2017.godine 
 
Izvor: Izračun autorice prema financijskoj dokumentaciji Crvenog križa Hrvatska 
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Nefinancijska imovina je u 2017. godini povećana za 34,09% u odnosu na prethodnu 
2016.godinu, dok je financijska imovina ostala ista kroz obe promatrane godine.  
Ukupna aktiva se u 2017.godini povećala za 12,64%, u odnosu na prethodnu 2016.godinu.  
Obveza za rashode se u 2017.godini smanjila za 14,59% u odnosu na prethodnu 2016. godinu, 
dok su obveze za kredite i zajmove ostale iste kroz obe promatrane godine.  
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi buduće razdoblja su se smanjili za 42,67% u odnosu na 
2016.godinu, dok su vlastiti izvori porasli za 22,53% u odnosu na 2016. godinu.  
Ukupna pasiva se u 2017.godini povećala za 12,64% u odnosu na prethodnu 2016.godinu.  
 
Vertikalna analiza je usmjerena na razmatranje strukture stavki u financijskim izvještajima i 
može se definirati kao uspoređivanje financijskih podataka u jednoj godini.  
 
Tablica 2.Vertikalna analiza bilance 
Stavka 2016.godina 2017.godina % udio  
2016. godine 
% udio 
2017.godine 
Nefinancijska 
imovina 
42.787.332,00 57.375.599,00 57,92 % 68,96% 
Financijska imovina 31.080.576,00 25.826.083,00 42,08 % 31,04% 
Ukupno aktiva 73.867.909,00 83.201.682,00 100% 100% 
Obveza za rashode 5.260.668,00 4.493.193,00 7,12 % 5,40% 
Obveza za kredite i 
zajmove 
8.864.063,00 8.864.063,00 12,00 % 10,65% 
Odgođeno plaćanje 
rashoda i prihoda 
budućih razdoblja  
5.154.402,00 2.955.270,00 6,98 % 3,55% 
Vlastiti izvori 54.588.775,00 66.889.157,00 73,90 % 80,40% 
Ukupno pasiva 73.867.909,00 83.201.683,00 100% 100% 
Izvor: izračun autorice prema financijskoj dokumentaciji Crveni križ Hrvatska 
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Graf 2. Vertikalna analiza bilance „Crveni križ“ za razdoblje 2016. I 2017.godine 
 
Izvor: Izračun autorice prema financijskoj dokumentaciji Crvenog križa Hrvatska 
 
U 2016.godini nefinancijska imovina je činila 57,92% ukupne aktive dok se u 2017.godini 
povećala na 68,96%. 
Financijska imovina je u 2016.godini činila 42,08% ukupne aktive dok se u 2017.godini 
smanjila na 31,04%. 
Obveze za rashod su u 2016.godini sadržavale veći dio ukupne pasive sa 7,12%, dok su se u 
2017.godini smanjili na 5,40%. 
Obveze za kredite i zajmove su u 2016.godini činile 12,00% ukupne pasive, dok su se u 
2017.godini smanjile na 10,65%. 
Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućeg razdoblja su u 2016.godini činile 6,98% 
ukupne pasive, dok su se u 2017.godini smanjile na 3,55%. 
Vlastiti izvori su u 2016.godini iznosili 73,90% ukupne pasive, dok su se u 2017.godini 
povećali na 80,40%.  
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4.2.Horizontalna i vertikalna analiza prihoda i rashoda  
U primjeru se prikazuje horizontalna i vertikalna analiza financijskog izvještaja prihoda i 
rashoda Crvenog križa Hrvatska za razdoblje 2016 i 2017 godine. 
 
Tablica 3. Horizontalna analiza prihoda i rashoda 
Stavke 2016.godina 2017.godina % 
promjene 
INDEX 
2017/2016 
Prihodi 42.481.871,00 54.891.919,00 29,21% 129,21 
Prihodi od prodaje roba i 
pružanja usluga 
12.893.702,00 12.195.554,00 -5,41% 94,59 
Prihodi od članarina i 
članskih doprinosa 
4.280,00 5.931,00 38,57% 138,57 
Prihodi po posebnim 
propisima 
13.649.618,00 13.739.477,00 0,66 100,66 
Prihodi od imovine 506.016,00 418.602,00 -17,27 82,73 
Prihodi od donacija 12.866.735,00 16.789.578,00 30,49% 130,49 
Ostali prihodi 2.561.520,00 11.742.777,00 358,43% 458,43 
Rashodi 39.745.106,00 45.816.597,00 15,28% 115,28 
Rashodi za radnika 12.684.666,00 13.214.815,00 4,18% 104,18 
Materijalni rashodi 10.963.489,00 9.889.653,00 -9,79% 90,21 
Rashodi amortizacija 746.383,00 1.429.946,00 91,58% 191,59 
Financijski rashodi 2.357.740,00 1.691.034,00 -25,28% 74,72 
Donacije 12.793.099,00 19.379.415,00 51,48% 151,48 
Ostali rashodi 199.729,00 211.734,00 6,01% 106,01 
Izvor: izračun autorice prema financijskoj dokumentaciji Crveni križ Hrvatska 
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Graf 3. Horizontalna analiza prihoda i rashoda „Crveni Križ“ za razdoblje 2016.i 
2017.godine. 
 
Izvor: Izračun autorice prema financijskoj dokumentaciji Crvenog križa Hrvatska 
 
U promatranom razdoblju 2017.godine prihodi od prodaje roba i pružanja usluga smanjili su 
se za 5,41% u odnosu na prethodnu 2016.godinu. Prihodi od članarina i članskih doprinosa 
povećali su se za 38,57% u odnosu na prethodnu 2016.godinu. Stavka prihoda po posebnim 
propisima su se povećali za 0,66% u 2017.godini dok su se prihodi od imovine smanjili za 
17,27% u odnosu na prethodnu 2016.godinu. Prihodi od donacija su se povećali za 30,49% u 
2017.godini. U promatranom razdoblju 2017.godine ostali prihodi su se povećali za 358,43% 
u odnosu na prethodnu 2016.godinu, kao i sveukupni prihodi koji su se u 2017.godini 
povećali za 29,21% u odnosu na prethodnu 2016.godinu. 
 Rashodi za radnika su se povećali za 4,18% u odnosu na prethodnu 2016.godinu. U 
2017.godini materijalni rashodi su se smanjili za 9,79% s obzirom da su u 2016.godini 
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iznosili povećanje. Rashodi amortizacije su se povećali za 91,58% u odnosu na prethodnu 
2016.godinu, a financijski rashodi su se smanjili za 25,28% u 2017.godini. U promatranom 
razdoblju 2017.godine donacije su se povećale za 51,48% u odnosu na prethodnu 
2016.godinu, kao i sveukupni rashodi koji su se povećali za 6,01% u odnosu na prethodnu 
2016.godinu.  
 
Tablica 4. Vertikalna analiza prihoda i rashoda  
Stavke 2016.godina 2017.godina % udio 
2016.godine 
%udio 
2017.godine 
Prihodi 42.481.871,00 54.891.919,00 100% 100% 
Prihodi od prodaje roba 
i pružanja usluga 
12.893.702,00 12.195.554,00 30,35% 22,22% 
Prihodi od članarina i 
članskih doprinosa 
4.280,00 5.931,00 0,01% 0,01% 
Prihodi po posebnim 
propisima 
13.649.618,00 13.739.477,00 32,13% 25,03% 
Prihodi od imovine 506.016,00 418.602,00 1,19% 0,76% 
Prihodi od donacija 12.866.735,00 16.789.578,00 30,28% 30,59% 
Ostali prihodi 2.561.520,00 11.742.777,00 6,03% 21,39% 
Rashodi 39.745.106,00 45.816.597,00 100% 100% 
Rashodi za radnika 12.684.666,00 13.214.815,00 31,92% 28,84% 
Materijalni rashodi 10.963.489,00 9.889.653,00 27,58% 21,59% 
Rashodi amortizacija 746.383,00 1.429.946,00 1,88% 3,12% 
Donacije 12.793.099,00 19.379.415,00 32,19% 42,30% 
Financijski rashodi  2.357.740,00 1.691.034,00 5,93% 3,69% 
Ostali rashodi  199.729,00 211.734,00 0,50% 0,46% 
Izvor: Izračun autorice prema financijskoj dokumentaciji Crvenog križa Hrvatska 
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Graf 4. Vertikalna analiza prihoda i rashoda „Crveni Križ“ za razdoblje 2016.i 2017.godine. 
 
Izvor : Izračun autorice prema financijskoj dokumentaciji Crvenog križa Hrvatska 
 
U promatranoj 2016.godini prihodi od prodaje roba i pružanja usluge činile su 30,35% 
ukupnih prihoda u odnosu na 2017.godinu gdje su se smanjili na 22,22%. Prihodi od članarina 
i članskih doprinosa predstavljale su 0,01% ukupnih prihoda kao i u 2017.godini., dok su 
prihodi po posebnim propisima činili su 32,13% ukupnih prihoda u odnosu na 2017.godinu 
gdje su se smanjili na 25,03%. Prihodi od imovine činili su 1,19% ukupnih prihoda dok su se 
u 2017.godini smanjili na 0,76%. Prihodi od donacija činili su 30,28% ukupnih prihoda dok 
su u 2017.godini predstavljali povećanje na 30,59%. U strukturi prihoda ostali prihodi su 
činili 6,03 ukupnih prihoda u odnosu na 2017.godinu gdje su se povećali na 21,39%. 
 
U strukturi rashoda, rashodi za radnike u 2016.godini činili su 31,92% ukupnih rashoda u 
odnosu na 2017.godinu gdje su se smanjili na 28,84%. Materijalni rashodi su činili 27,58% 
ukupnih rashoda u odnosu na 2017.godinu gdje su se smanjili na 21,59%. Stavka rashoda 
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amortizacije su činili 1,88% u strukturi ukupnih rashoda  unatoč 2017.godini gdje su se 
povećali na 3,12%. U promatranoj 2016.godini donacije su činile 32,19% ukupnih rashoda u 
odnosu na 2017.godinu gdje su se povećali na 42,30%. Financijski rashodi su činili 5,93% 
ukupnih rashoda u odnosu na 2017.godinu gdje su se smanjili na 3,69% dok su ostali rashodi 
predstavljali 0,50% ukupnih rashoda u odnosu na 2017.godinu gdje su se smanjili na 0,46%.   
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5. ANALIZA PUTEM FINANCIJSKIH POKAZATELJA  
 
Financijski pokazatelji su racionalni brojevi, odnosnu dviju ili više veličina pri čijim se 
izračunima u pravilu jedna ekonomska veličina dijeli s drugom. Svaki pokazatelj može biti 
dodatna informacija za donošenje određenih odluka.  
Pokazatelji su neobilazni instrument u analizi resursa. Jednostavnost njihovog oblikovanja 
dovodi do nepreglednog mnoštva različitih pokazatelja, kojima se nastoje upoznati i izmjeriti 
pojedina obilježja poslovanja.  
Analiza obično obuhvaća sljedeće pokazatelje likvidnosti, pokazatelje ekonomičnosti, 
pokazatelje aktivnosti, pokazatelje investiranja, pokazatelje profitabilnosti i pokazatelje 
zaduženosti.  
U provedbi financijskih pokazatelja na primjeru financijskih podataka Crvenog križa provesti 
će se pokazatelji likvidnosti, pokazatelj zaduženosti i pokazatelji aktivnosti.  
5.1.Pokazatelji likvidnosti  
Likvidnost je svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u 
gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih (kratkoročnih) obveza. 
Tablica 5. Pokazatelji likvidnosti 
Pokazatelj Brojnik Nazivnik Zahtijevane 
vrijednosti 
Pokazatelj trenutne 
likvidnosti 
Novac Kratkoročne obveze ≥0,5  
Pokazatelj ubrzane 
likvidnosti 
Novac+potraživanja Kratkoročne obveze ≥1  
Pokazatelj tekuće 
likvidnosti 
Kratkotrajna imovina Kratkoročne obveze ≥2  
Pokazatelj financijske 
stabilnosti 
Dugotrajna imovina Glavnica+dugoročne 
obveze 
<1 
Izvor: samostalna izrada autorice 
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5.2.Pokazatelj zaduženost  
Pokazatelji zaduženosti daju uvid u strukturu financiranja poduzeća te se koriste za procjenu 
financijskog rizika u poduzeću. Pokazuju u kojoj mjeri je poduzeće financirano iz tuđih 
sredstava odnosno predviđaju strukturu pasive.  
 
Tablica 6. Pokazatelji zaduženosti  
Pokazatelj Brojnik Nazivnik Zahtijevane 
vrijednosti  
Koeficijent 
zaduženosti  
Ukupne obveze  Ukupna imovina  <0,5  
Izvor: samostalna izrada autorice  
5.3.Pokazatelji aktivnosti  
Pokazatelji aktivnosti ukazuju na stupanj angažiranosti i iskorištavanja imovine. Pokazuje 
koliko brzo imovina cirkulira u poslovnom procesu. Za valjanu interpretaciju ovih pokazatelja 
rezultate bi trebalo usporediti s prethodnom godinom, ciljnom veličinom, prosjekom 
industrije ili konkurentskim poduzećima. 
 
Tablica 7. Pokazatelji aktivnosti  
Pokazatelj Brojnik Nazivnik 
Razdoblje naplate potraživanja u 
danima 
Potraživanja Prosječna dnevna prodaja 
Pokazatelj obrtaja potraživanja Poslovni prihodi Potraživanja 
Pokazatelj obrtaja zaliha Poslovni prihod Zalihe  
Pokazatelj obrtaja dugotrajne 
imovine 
Ukupan prihod Prosječna neto dugotrajna imovina 
Pokazatelj obrtaja kratkotrajne 
imovine 
Ukupan prihod Prosječna neto kratkotrajna 
imovina 
Izvor: samostalna izrada autorice 
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Tablica 8. Pokazatelj tekuće likvidnosti  
POKAZATELJ TEKUĆE LIKVIDNOSTI ( u kn) 
Godina Kratkotrajna 
imovina  
Kratkoročne 
obveze 
Rezultat Poželjna 
veličina 
2016. 708.642,00 439.604,00 1,61 Veće ili jednako 
2 2017. 1.232.723,00 780.204,00 1,58 
Izvor: Obrada autora prema podacima objavljenim od strane poduzeća 
Poželjna veličina pokazatelja nije zadovoljena, te organizacija ne može podmiriti svoje 
dospjele kratkoročne obveze.  
 
Tablica 10. Pokazatelj zaduženosti  
POKAZATELJ ZADUŽENOSTI ( u kn) 
Godina Ukupne obveze  Ukupna 
imovina 
Rezultat Poželjna 
veličina 
2016. 19.279.133,00 73.867.909,00 0,26 Manje od 0,5 
2017. 16.312.526,00 83.201.682,00 0,20 
Izvor: Obrada autora prema podacima objavljenim od strane poduzeća 
Pokazatelj u obje promatrane godine udovoljava kontrolnoj vrijednosti, pokazuje da je 
poduzeće 26%, odnosno 20% ukupne imovine financiralo iz tuđih izvora. Na jednu kunu 
imovine poduzeće ima 26 lipa duga. Na temelju toga može se zaključiti da poduzeće nije 
rizično za ulaganje i nije prezaduženo.  
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6.ZAKLJUČAK 
 
Neprofitne organizacije imaju značajnu ulogu u društvu jer djeluju ondje i kada država i 
tržište ne mogu ispuniti društvene potrebe. Djeluju tako da za glavni cilj nemaju profit te ih 
najčešće osnivaju građani. Financiraju se najčešće iz državnog proračuna, članarina, donacija 
i sponzorstva.  
U ovom radu analizirani su financijski izvještaji humanitarne organizacije Crveni križ za 
razdoblje 2016.i 2017.godine. Analiza se provodila putem financijskih izvještaja, horizontalne 
i vertikalne analize te putem financijskih pokazatelja. S obzirom na provedene financijske 
izvještaje i izračunate financijske pokazatelje može se zaključiti da humanitarna organizacija 
Crveni križ posluje stabilno i učinkovito s obzirom da tijekom promatranog razdoblja 
ostvaruje višak prihoda  nad rashodima. Također, svi navedeni financijski pokazatelji su 
relativno stabilni. Pokazatelj zaduženosti zadovoljava poželjnu veličinu što dokazuje da 
organizacije nije rizična za dodatna ulaganja.  
U strukturi ukupnih prihoda najveće udjele imaju prihodi od prodaje i pružanja usluga, 
prihodi po posebnim propisima, te prihodi od donacija. Ono što se može pojaviti kao problem 
u budućnosti, jesu izvori sredstava. Nepovoljna kretanja u gospodarstvu, visoki porezi, krize i 
slično samo su jedan od razloga zbog kojih u samo jednoj godini neprofitnim organizacijama, 
pa tako i Crvenom križu, može utjecati na smanjenje donacija čime se može dovesti u pitanje 
njihovo financiranje.  
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